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На днях наш замеча-
тельный лицей отме-
тил 25-летний юбилей. 
СУНЦ УрФУ продолжа-
ет оставаться центром 
притяжения для ода-
ренных детей и кузни-
цей талантливых про-
фессионалов, извест-
ных по всей стране и 
за ее пределами. Что 
такое СУНЦ сегодня, 
какая на самом деле 
форма у нашей плане-
ты и можно ли ходить 
на уроки в тапочках, 
узнала Ксения Китаева 
в университетском 
лицее. 
Чем интересно это место, 
читайте на стр. 3
Памятный знак с такой надписью появится на 
здании учебного корпуса на ул. Куйбышева, 
48. Открытие состоится в день рождения 
выпускника химфака УрГУ (ныне ИЕН УрФУ) 
Кормильцева 26 сентября и будет трансли-
роваться в трех столицах российского рока: 
в Москве в этот день состоится традицион-
ный фестиваль «Иллюминатор», в Санкт-
Петербурге поклонники и друзья Ильи встре-
тятся на ул. Рубинштейна, 13, где располагал-
ся ленинградский рок-клуб.
Автор знака близкий друг Кормильцева ху-
дожник и дизайнер Александр Коротич расска-
зывает, что композицию он увидел во сне как 
визуализацию метафоры поэта «Я брал острую 
бритву и правил себя», написанную для пес-
ни «Я хочу быть с тобой» группы «Наутилус 
Помпилиус», превратив привычный формат 
мемориальной доски в конструктивистский 
символ.
Затраты на создание произведения в ме-
талле взяли на себя ветераны свердловско-
го рок-клуба, одним из основателей которо-
го и был Илья Кормильцев. Напомним, сле-
дующий 2016-й — год 30-летия организации 
уральского рока.
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ИРИТ-РтФ в очередной раз отметил День 
радио 36
Полиция проводит проверку по факту об-
ращения магистранта УрФУ об избиении, 
неоднократно нарушавшего правила вну-
треннего распорядка университета и пра-
вила проживания в вузовском общежитии
27
УрФУ выступит партнером проекта по об-
щественной аккредитации программ 
профобразования
16
Уральский федеральный вошел в чис-
ло участников проекта по созданию цен-
тра современных технологий газохимии 
на базе бывшего объекта по уничтожению 
химичес кого оружия в Удмуртии
15
На здании одного из корпусов УрФУ по-






за лучших преподавателей УрФУ 
(по данным на 16 мая)
Тройка лидеров в номинации «Лучший лектор» выглядит так: 
Галина Ермакова (ИРИТ-РтФ) — 207 очков, Вячеслав Ширихин 
(СтИ) — 201 очко, Юрий Мустафин (ФТИ), вернувший себе 
в течение недели третье место, — 107 очков. В номинации 
«Увлекающий наукой» места распределяются следующим обра-
зом: Илья Федотов (ВШЭМ) — 116 очков, Владимир Волкович 
(ФТИ), буквально ворвавшийся в тройку лидеров на этой неде-
ле и сразу на второе место, — 88 очков, Александр Вохминцев 
(ФТИ), опустившийся на одну позицию, — 61 очко.
Спешите! Для голосования остается всего одна неделя — 
25 мая конкурс на лучшего преподавателя Уральского феде-
рального завершится.
Выразить свое отношение к преподавателям имеют возмож-
ность все студенты бакалавриата, специалитета или магистра-
туры. Голосование проходит на сайте bestteacher.urfu.ru. Там же 
можно следить за результатами конкурса в режиме онлайн.
Напомним, по условиям конкурса бакалавры и специалис-
ты имеют возможность распорядиться тремя очками; магист-
ранты — пятью. Победители определяются исключительно 
по итогам студенческого голосования. А наиболее активных вы-
борщиков ждет специальный приз — планшет, розыгрыш ко-
торого будет проведен Союзом студентов УрФУ по окончании 
голосования.
Ребята обошли соперников 
из Томска и Екатеринбурга — 
Valar Morghulis, Counter 
Logic и Chairborne, кото-








ли сложные задания — около 
трети загадок так и не были 
решены.
— В игре Half Life 1 нуж-
но было найти кусочки от-
вета на почти непроходи-
мой карте. Правильное ре-
шение заключалось, конеч-
но же, во внимательном ана-
лизе файлов игры, которые 
мы изменили. Справиться 
с этой загадкой было непро-
сто, но семи командам это 
удалось. Несмотря на слож-
ность, задача вышла удач-
ной — когда ребята устава-
ли, они просто играли в игру 







ли команды «Хакердом» 








ной безопаснос ти. Сейчас 
они принимают активное 
участие в подготовке ново-
го поколения сильных CTF-
игроков: проводят турниры 
для школьников и студентов, 
воркшопы и соревнования 
масштаба страны, например, 
апрельский RuCTF.
Эта идея активно обсужда-
лась с представителями 




вы БРИКС», которая прошла 
в Санкт-Петербурге в конце 
прошлой недели. Вполне воз-
можно, что решение об этом 
войдет в резолюцию самми-
та организации, касающую-
ся развития образовательных 
проектов.
Стоит отметить, что экс-
перты петербургского фо-
рума, который проводил-
ся Высшей школой эко-
номики под патронатом 
Министерства образования 
и науки РФ, дали высокую 
оценку исследовательско-
му потенциалу УрФУ, а также 
опыту сотрудничества уни-
верситета и бизнеса.
К слову, на форуме был 
подписан ряд соглаше-




сти, Конференцией ректоров 
итальянских университетов 
и Советом корейских универ-
ситетов, оператором которых 
станет УрФУ.
Глава УрФУ провел в Санкт-
Петербурге встречу с президентом 
Бразильской ассоциации междуна-
родного образования (FAUBAI) Жозе 
Сельсу Фрейре-младшим, который 
несколько месяцев назад посещал 
Екатеринбург по приглашению ди-
ректора Центра исследований БРИКС 
УрФУ Максима Хомякова.
— Сейчас основная задача — ско-
ординировать действия ассоциации 
«Глобальные университеты», соучре-
дителем которой является УрФУ, про-
ектного офиса «5–100» и руководи-
телей программы FAUBAI «Наука без 
границ» (Science without Borders), 
предоставляя возможность тысячам 
бразильцев познакомиться с опытом 
исследований в нашей стране, — 
подчеркнул ректор УрФУ Виктор 
Кокшаров.
Очередная победа
Команда СУНЦ DVCuriosity заняла I место в школьном 
чемпионате по компьютерной безопасности QCTF School.
Новый научно-образовательный 
центр стран группы БРИКС 
по материаловедению будет 
создан в Екатеринбурге 
на базе УрФУ с участием 
УрО РАН и бизнеса.
Отличный повод выучить 
португальский
Продолжая тему сотрудничества со странами 
БРИКС, стоит сказать о готовности университета 
принять на обучение студентов из Бразилии.
БРИКС становятся ближе
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ДОРОГУ МОЛОДЫМ!
На прошлой неделе в УрФУ состоялся Всероссийский 
студенческий форум по качеству образования, на который 
приехало более 200 делегатов из 60 вузов России, 
в том числе из девяти федеральных университетов.
УПРАВЛЯЯ КАЧЕСТВОМ
Взгляд изнутри
Особое внимание на форуме было 
уделено роли студенчества в образо-
вательном процессе и развитии ме-
ждународной конкурентоспособно-
сти российских вузов. Работа в этом 
направлении должна привести, 
в частности, к созданию студенческо-
го рэнкинга (рейтинга) вузов. В уни-
верситете отмечают, что он должен 
стать социальным навигатором: кар-
тинка вузов, подготовленная студен-
тами, поможет абитуриентам.
— Особенностью программы УрФУ 
как участника проекта «5–100» ста-
ло признание особой роли студен-
чества в достижении целей повыше-
ния конкурентоспособности веду-
щих российских вузов: мы уверены, 
что студенты — проводники изме-
нений в университете, — отмеча-
ет проректор УрФУ по экономике 
и стратегическому развитию Даниил 
Сандлер. — Мы рады студенческим 
инициативам по повышению каче-
ства преподавания, увеличения доли 
активных методов и проектного об-
учения, использования открытых 
курсов, практикоориентированности 
учебных программ.
По словам Сандлера, идея созда-
ния студенческого рэнкинга получи-
ла поддержку ректоров вузов-участ-
ников проекта 5–100. Идею создания 
рейтинга одобрил и председатель ко-
миссии Минобрнауки РФ по вопро-
сам качества образования Антоний 
Швиндт.
— Студенческий рейтинг вузов, 
на который мы замахнулись, — об-
ратился к студентам Антоний 
Швиндт. — Это прежде всего ваше 
детище, это ваш проект. Уже удалось 
выработать ключевые критерии, по-
казатели, на которые будет опираться 
новый рейтинг. Он создается на на-
ших глазах и все только начинается.
С вузом по жизни
Участники форума обсудили управ-
ление эндаумент-фондами и вузов-
ский фандрайзинг и подготовили ре-
золюцию, закрепив за представите-
лями Ассоциации студенческих объ-
единений федеральных университе-
тов функции, обязанности и задачи 
на текущий год.
— Студенчество должно стать важ-
ной новой движущей силой, — счита-
ют в Уральском федеральном уни-
верситете. — За счет приема, ориен-
тированного на привлечение та-
лантливых, хорошо подготовлен-
ных, мотивированных к учебе и ис-
следованиям студентов, мы хотим 
соз дать основу для доминирования 
ценностей академического развития 
и интернационализации.
В поддержку этой темы участни-
ки форума представили ряд фанд-
райзинговых проектов. В частности, 
студенты Северного (Арктического) 
федерального университета расска-
зали об издании книги и почетного 
списка 100 лучших выпускников сво-
его вуза.
В свою очередь, руководитель 
направления фандрайзинга УрФУ 
Аслан Кагиев рассказал собравшимся 
о принципах организации и развития 
эндаумент-фонда и приемах фандрай-
зинга. Он представил присутствую-
щим систему URFU family — life long 
friendship, которая создается для во-
влечения молодежи в сообщество 
УрФУ с детсадовской скамьи и под-
держку по достижении почтенного 
научного и общественного веса.
Мы ищем таланты!
Одной из центральных площадок 
форума стала региональная кадро-
вая школа по реализации програм-
мы повышения квалификации руко-
водителей и педагогов, работающих 
с одаренными детьми. Выступая 
на открытии форума, один из орга-
низаторов мероприятия директор 
СУНЦ Андрей Мартьянов отметил, 
что сегодня невозможно обеспе-
чить качество высшего образования, 
предварительно не подготовив фун-
дамент образования школьного.
— Вдвойне приятно, что главный 
акцент в работе региональной кад-
ровой школы был сделан имен-
но на специфике работы с одарен-
ными детьми, — сказал Андрей 
Мартьянов. — Это сегодня важная 
государственная задача, важный 
тренд, в соответствии с которым 
должна строиться стратегия разви-
тия любой образовательной органи-
зации — и общего образования, до-
полнительного и т. д.
Участники школы обсудили орга-
низационно-управленческую модель 
работы с одаренными детьми, а так-
же методики эффективной работы 
с такими ребятами.
Бонусы
В последний день форума состоя-
лось награждение победителей 
конкурса проектов в сфере оцен-
ки и повышения качества образова-
ния. Третье место получил Санкт-
Петербургский государственный ар-
хитектурно-строительный институт 
за проект «Студенческий стандарт 
качест ва строительного образова-
ния», второе место — Ижевский го-
сударственный технический универ-
ситет им. М. Т. Калашникова за про-
ект «Наш выбор — учеба», а побе-
дителем стал Российский государ-
ственный университет нефти и газа 
имени И. М. Губкина за организа-
цию конкурса «Онлайн-портфолио 
обучающегося».
Каждый проект получит на раз-
витие от 50 до 90 тыс. руб. По сло-
вам одного из организаторов фору-
ма, председателя профсоюзной ор-
ганизации студентов УрФУ Аслана 
Кагиева, эксперты оценивали проек-
ты по определенным баллам, без по-
следующей дополнительной актив-
ности и возможности лоббирования. 
В результате удалось собрать объек-
тивную информацию и выбрать дей-
ствительно лучших.
Подводя итоги форума, член 
комитета по науке и образованию 
Общественной палаты РФ Азамат 
Тлисов отметил, что озвученные 
на нем предложения, безусловно, 
станут новой вехой участия студен-
тов в решении вопросов качества 
образования.
— Со стороны Общественной па-
латы РФ мы готовы к сотрудниче-
ству, для нас важна обратная связь 
с представителями студенчества, — 
отметил Азамат Тлисов. — В частно-
сти, роль общественных инициатив, 
которые направлены на обеспечение 
конкурентоспособности образова-
ния и в конечном счете конкурен-
тоспособности всей нашей страны. 
Это важная помощь и правитель-
ству, и вузовскому сообществу, и об-
ществу в целом. Отдельное спаси-
бо победителям, которые получили 
награды!
Как правильно посадить че-
ловека, который передвига-
ется в инвалидной коляске? 
Как показать дорогу тоталь-
но слепому? В изучение этих 
и других вопросов погрузи-
лись одиннадцать первокурс-






тупным и комфортным для 
всех категорий учащихся — 
такую задачу ставит перед со-
бой Уральский федеральный 
в рамках разработки и реа-
лизации программ инклю-
зивного образования, ведь 
в настоящее время в универ-
ситете учится 134 студента 
с особыми потребностями, 
и это только те, кто офици-
ально заявил о своем статусе. 
Создание отряда социальных 
кураторов — важнейший шаг 




который проходил в Москве 
по инициативе Росмолодежи, 
были приглашены все же-





ми возможностями здоровья 
после поездки. В результате 
в Уральском федеральном на-
бралась группа неравнодуш-
ных студентов ФТИ, ИСПН 
и ВШЭМ, чьи специальности 
так или иначе связаны с со-
циальной деятельностью. 
Для многих ребят это был 
первый опыт взаимодействия 
с людьми с особыми потреб-
ностями.  
— Теперь мы понимаем, как 
можем помочь слабовидя-
щим и глухим, а также лю-
дям в инвалидных колясках, 
не навредив им. Мы пробова-
ли все на практике. Каждому 
определялась роль, и мы пы-
тались войти в то или иное 
положение, — рассказыва-





инвалидов в УрФУ Екатерина 
Медведева. К ней регуляр-
но поступают запросы от ро-




ционно, а посещать лекции 
вместе с другими студента-
ми. Социальным кураторам 
предстоит помочь таким ре-
бятам во время проведения 
приемной кампании уже этим 
летом.
Планируется, что до кон-
ца текущего года команда со-
циальных кураторов получит 
статус официального объ-
единения и войдет в состав 
Объединенного студенческо-
го совета обучающихся УрФУ. 
Хотите присоединиться? 
Пишите на почту Екатерине 
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Красота среди бегущих
По итогам 2014 года лиде-
ром среди институтов сно-
ва стал ИЕН, второе и третье 
места заняли соответственно 
ХТИ и ФТИ. Хуже всех в ми-
нувшем году показали себя 
ММИ, ИнФО и ИФКСиМП 
(см. диаграмму).








витию Даниил Сандлер. — 
Это говорит о том, что рас-
тет качество работы всех 
институтов без исключе-
ния: лидеры наращивают 
темп развития, отстающие 
подтягиваются.
Особое внимание участ-
ников заседания Даниил 
Геннадьевич обратил 
на персональные дости-
жения ряда институтов. 
В частности, проректор от-
метил, что ИГНИ вошел 
в первую половину рейтин-
га — впервые с момента об-
разования, ИМКН резко 
увеличил количество пуб-
ликаций, ХТИ отличился 
долей студентов, имеющих 
особые заслуги в обучении, 






тодике расчета рейтинга, 
являются совершенство-
вание учебного процесса 
(25 %), эффективность на-
учных исследований (22 %) 
и квалификация кадрового 
состава ППС (15 %). Именно 
на этих параметрах прорек-
тор и остановился подроб-
но. Однако в будущем ме-
тодика оценки некоторых 
показателей рейтинга будет 
скорректирована. Эта не-
обходимость продиктова-
на, в частности, важностью 
стимулирования ряда видов 
деятельности институтов. 
Так, вероятно будет иначе 
учитываться уровень раз-
вития электронных форм 
обучения.
В связи с тем, что УрФУ 
вошел в число ведущих уни-
верситетов, образовавших 
Национальную платфор-
му открытого образования, 
а также с тем, что уровень 
развития электронного об-
разования в университе-
те учитывается при расчете 
положения вуза в междуна-
родных рейтингах, в УрФУ 
использованию ЭО уделяет-
ся все больше внимания.
— На сегодняшний 
день, — отметил проректор 
Сандлер, — доля реализуе-
мых нашим университетом 
основных образователь-
ных программ, в которых 
используются дистанцион-
ные образовательные тех-
нологии, мала. Надо увели-
чивать количество курсов, 
реализуемых с применени-
ем дистанционных техноло-
гий. Для стимулирования 
этой деятельности мы будем 
вносить коррективы в ме-
тодику оценки показателя. 
Во-первых, формулировка 
изменится так, чтобы речь 




не вероятно, что изменится 
ценность показателя.
Иначе будет оцениваться 
и вклад институтов в разви-
тие инноваций. Изменения 




тил на несколько вопросов, 
большая часть которых, как 
всегда, касалась оценки тех 
или иных показателей кон-
кретных институтов, согла-
сования с директорами ре-
зультатов анализа данных 
и проч. Был вопрос и о том, 
сколько потерял универси-
тет в связи с ухудшением 
общего экономического по-
ложения в стране.
— Мы потеряли примерно 
10 % по сравнению с 2013 го-





зям Максим Хомяков начал 
с обзора крупнейших и наи-
более важных международ-
ных проектов Уральского 
федерального. В первую оче-
редь, это традиционной фо-
рум энергоэффективности, 
который университет прово-
дит совместно с Германией. 
Мероприятие обычно по-
На очередном заседании Ученого совета университета, 
состоявшемся в преддверии майских праздников, обсуждали 
рейтинг институтов и международную деятельность.
Текст: Екатерина Березовская 
Фото: Никита Гаранов  
Иллюстрации: презентация к докладу проректора по ЭиСР Д. Г. Сандлера
Рейтинг институтов УрФУ — 2014
Сегодня в УрФУ работает семь ино-
странных постдоков из Китая, 
Индии, Франции, США и Украины. 
Ожидается, что до конца года их будет 
уже 20, а в 2016-м — 30. Всем им уни-
верситет готов помочь адаптироваться 
к жизни и работе в Екатеринбурге.
— Мы собрались обсудить, — отмеча-
ет Владимир Кружаев, — ко всему ли 
наши гости привыкли, нет ли каких-то 
серьезных вопросов, проблем, и ре-
шить, что университет может сделать 
для того, чтобы ученые продуктивно 
работали и чувствовали себя макси-
мально комфортно. Мы готовы ока-
зать любую помощь: от решения быто-
вых проблем до помощи в знакомстве 
с городом, его инфраструктурой, в ор-
ганизации экскурсий, походов в му-
зеи и т. д. Одним словом, обеспечить 
нашим новым сотрудникам всесто-
роннюю поддержку. У нас состоялся 
конструктивный, полезный разговор, 
и я думаю, что такие встречи мы будем 
проводить регулярно.
Постдоки приезжают и устраива-
ются на работу к нам в первую очередь 
по рекомендации ключевых центров 
превосходства и научных лабораторий 
УрФУ. По словам проректора, универ-
ситет заинтересован в привлечении 
такого рода ученых из родственных за-
рубежных лабораторий. При этом все 
они устраиваются в УрФУ по трудово-
му договору как сотрудники универ-
ситета — за счет средств Программы 
повышения конкурентоспособности. 
Работают постдоки, как правило, в ка-
честве старших научных сотрудников 
лабораторий Уральского федерального. 
Кроме того, возможно их привлечение 
для чтения отдельных курсов на ан-
глийском языке для магистрантов. 
Роль подобных курсов в образователь-
ном процессе весьма велика, поскольку 
помимо высокого уровня компетенций 
приглашаемые ученые, как правило, 
обладают хорошим знанием англий-
ского языка (на уровне не ниже B2).
— Приезд постдоков привносит но-
вую научную культуру в наш универ-
ситет, — говорит Владимир Кружаев. — 
Это взаимовыгодный процесс: ученые 
из-за рубежа проводят здесь свои ис-
следования, развивая наши лаборато-
рии, а взамен имеют возможность пе-
ренимать наши научные компетенции.
Отбор постдоков проводится в два 
этапа: до 1 мая отбирались предложе-
ния ключевых университетских цент-
ров превосходства по привлечению 
специалистов того или иного профи-
ля, причем с указанием конкретных 
кандидатур. На втором этапе объяв-
ляются заявленные тематики и при-
глашаются все желающие. До 1 июля 
будет осуществлен дистанционный 
отбор по таким параметрам, как пуб-
ликационная активность, опыт рабо-
ты и т. д.
Новая научная культура
Обсуждению условий работы и проживания 
в Екатеринбурге была посвящена встреча проректора 
УрФУ по науке Владимира Кружаева с зарубежными 
постдоками, работающими в университете.
Текст: Эдуард Никульников
Динамика расширения географии 
иностранных студентов
Тотальное соревнование
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сещают не только ведущие 
эксперты, представители 
предприятий отрасли и уче-
ные с мировым именем, 
но и Ф. — В. Штайнмайер, 
ныне министр иностранных 
дел ФРГ. Не стал исключе-
нием и 2014 год.
Второе мероприя-
тие, о котором сказал 
М. Б. Хомяков, это ставшая 
ежегодной Неделя между-
народного образования. 
В прошлом году она про-
шла впервые и была по-
священа «постройке мо-
ста между континентами» 
(Building the Bridge between 
the Continents). В рамках 
проекта состоялись презен-
тации партнеров УрФУ — 
зарубежных университетов, 
а также целый ряд совмест-
ных семинаров. В минув-
шем году выставку посети-





— На середину июня те-
кущего года мы планиру-
ем второе подобное меро-
приятие, на которое при-
глашаем наших реальных 
и потенциальных партне-
ров, — объявил Максим 
Хомяков.
Кроме того, в минув-
шем году университет под-
держал целый ряд летних 
школ, среди которых шко-
ла ИГУП KGB (Knowledge 
Generate Business), шко-





торая в этом году начинает 
проводиться дважды в год, 
и др.
— В течение прошлого 
года было заключено по-
рядка 60 новых договоров 
о сотрудничестве и состоя-
лось более 800 командиро-




верситета и его продуктов 
в мировой академической 
среде, проректор отметил, 
что за 2014 год было разра-
ботано более 30 электрон-
ных изданий на англий-




язычным курсам, для сту-
дентов по обмену, создан 
и запущен новый англо-
язычный портал.
— Мы продвигаем про-
грамму университета через 
специализированную плат-
форму для иностранных 
абитуриентов, — добавил 
Максим Хомяков.
В планах на 2015 год зак-
лючение ряда соглашений 
и договоров о сотрудничест-
ве со странами Латинской 
Америки. С этой задачей, 
в частности, связан запуск 
проекта «Иностранные вы-
пускники УрФУ». Кроме 
того, в настоящее время 
прорабатывается идея со-




тов и позволит повысить 
рейтинг уральского вуза 
за рубежом.
Что касается привлече-
ния иностранных студентов, 
то и тут университет демон-
стрирует устойчивый рост.
— Начата реализация гран-
товой программы для ино-
странных студентов, при-
чем 50 грантов в этом году 
уже были выданы, — заявил 
Максим Борисович.
Стоит отметить, что 




тов. В минувшем году в этой 
программе приняли участие 
1400 иностранных студен-
тов; лидерами по привлече-
нию учащихся стали ИГНИ, 
ИММт и ВШЭМ.
— В 2015 году, — поделился 
проректор, — мы планируем 
увеличить число студентов 










тов. Более того, УрФУ стал 
одним из первых российских 
университетов — участни-
ков турецкой программы 
по обмену. В 2015 году пла-
нируется повысить количе-
ство участников обменных 
программ до 485.
Среди достижений уни-
верситета за 2014 год стоит 
назвать и открытие Центра 
исследований БРИКС, о ко-
тором сказал проректор 






ного университета в из-
вестных международных 
рейтингах. К сожалению, 
в 2014 году особого роста по-
казателей вуз не продемон-
стрировал. Однако мож-
но смело говорить об упро-
чении присутствия УрФУ 
в рейтингах, что свидетель-
ствует о том, что универси-
тет пришел в них всерьез 
и надолго.
Внимание: конкурс!
Уральский федеральный приглашает 
к участию во всероссийском конкурсе 
студентов, аспирантов и молодых 
ученых университета. 
Конкурс «Мой первый грант», проводит-
ся Российским фондом фундаментальных 
исследований с целью поддержки инициа-
тивных научных проектов, выполняемых 
молодыми учеными. Для участия в меро-
приятии могут быть представлены проекты 
по математике, физике, химии, биологии, 
гуманитарным наукам и другим областям 
знаний.
Сроки подачи заявок: с 5 мая по 24 июня 
текущего года.
Более подробную информацию смотрите 
на сайте rfbr.ru
Кто проводит экспортный 
контроль статей?
По вопросам получения экспортного 
контроля (в соответствии с приказом 
ректора № 435/03 от 23.06.2014) следу-
ет обращаться в управление инфор-
мационной безопасности (ozi.urfu.ru/
ehksportnyi-kontrol/). На сайте управле-
ния приведен «Порядок представления 
материалов для проведения идентифи-
кационной экспертизы».
Результаты проведения идентифи-
кационной экспертизы можно узнать 
в Реестре заключений через десять ра-
бочих дней после подачи заявки (lib.
urfu.ru/mod/data/view.php?id=2363).
Что делать, если статьи 
проиндексированы в БД SCOPUS, 
но не находятся по ФИО автора и/
или не видны в профиле автора?
Это означает, что публикации авто-
ра представлены в разных авторских 
профилях.
В учетной записи содержится ин-
формация об авторе: имя, фамилия, ме-
сто его работы, область научных инте-
ресов, число публикаций, цитирование 
и т. д. Иногда в SCOPUS у автора может 
быть два и более авторских профиля. 
В таком случае все статьи одного автора 
необходимо собирать в одном профиле 
под одним авторским идентификаци-
онным номером (Author ID): во-первых, 
после объединения профилей при по-
иске автоматически будут учитываться 
все варианты фамилий с инициалами 
и без них, во-вторых, правильно будут 
учитываться все публикации автора, 
а также цитирование этих публикаций, 
рассчитываться наукометрические по-




Выберите один из вариантов для кор-
ректировки персональных сведений.




тесь ссылкой «Как исправить ошиб-
ки в базах данных цитирования».
• 2. На сайте ЗНБ УрФУ в раз-
деле «Исследователю» (http://
lib.urfu.ru/) редактируйте свои 
данные согласно инструкции 
«Изменить персональные сведе-
ния в зарубежных базах данных».
• 3. На сайте БД SCOPUS исполь-
зуйте раздел Help and Contact.
Участники обменных программ
Продолжаем публикацию (см. № 19 от 5 мая) ответов Зональной научной 
библиотеки на вопросы о действии в университете программы стимулирования 
публикационной активности. 
Публикации в зарубежных научных изданиях:
на часто задаваемые вопросы отвечает библиотека
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Что такое СУНЦ и какое отноше-
ние он имеет к УрФУ, учась в шко-
ле, я не знала. Позже на сайте УрФУ 
наткнулась на объявление: «Нам — 
25!». Оказывается, 17 апреля испол-
нилось 25 лет со дня образования 
Специализированного учебно-науч-
ного центра. Вооружившись блокно-
том, я отправилась в лицей.
Даже не знаю, как его описать: 
само здание центра похоже на ста-
ринный замок: длинные коридоры, 
соединяющие основные корпуса, — 
можно на уроки из общаги сразу 
в тапочках прибегать — прелесть. 
Вот бы у нас так в университете!
Захожу внутрь. На вахте сидит 
охранник, сверху смотрит надпись 
«Вход только по пропускам». Что 
ж, в моем кармане оказался студен-
ческий билет УрФУ, по которому 
я и вошла в центр. Меня встретил 
интересный аппарат, напоминаю-
щий банкоматы. Оказалось, это «на-
вигатор», по которому можно с лег-
костью определить, где ты сейчас 
находишься, найти нужный кабинет, 
медицинский пункт или общежитие. 
В холле сидит мальчик лет 15 в тем-
но-синем пиджаке.
— Привет! Ты сейчас не сильно 
занят? А то я не очень здесь ори-
ентируюсь. Проведи мне экскур-
сию по СУНЦу, я тут впервые.
Когда я подошла ближе, то раз-
глядела книжку, которую читал мой 
будущий спутник, — учебник биоло-
гии за 9 класс.
— Ну, у меня сейчас нет урока, я не-
мецкий жду. Пошли.
Его зовут Григорий Смирнов. Он 
учится на гуманитарном направле-
нии, очень любит историю и бого-
творит своего наставника-препода-
вателя Соловьева.
Идем по первому этажу. 
На дверях висят разные таблич-
ки: «Кафедра гуманитарного обра-
зования», «Кафедра филологии», 
«Кафедра математики», «Кафедра 
астрономии и физики»… Как ска-
зал мой собеседник, всего их тут во-
семь. Каждый из учеников при по-
ступлении выбирает наиболее под-
ходящее ему направление науки.
— Почему ты выбрал 
гуманитарное?
— Я очень люблю историю! 
Целенаправленно сюда шел, к экза-
менам долго готовился.
— В каком году отменили кре-
постное право? — с ухмылкой 
спрашиваю я.
— В 61-м. Ты чего такие глупые во-
просы задаешь?!
Мы зашли в столовую. На сте-
нах висят зеркала, вкусно пахнет 
только что приготовленной едой, 
шумные поварихи разносят блюда 
по столам.
— А кормят тут как? Наедаешься?
— Вкусно кормят. Первое, второе, 
компот. Но старшеклассники обыч-
но добавку просят. По две порции 
съедают и говорят, что еще хотят. 
Растут, наверное.
Пока Григорий вел меня по лест-
ницам и коридорам, бодро указы-
вая на учебные кабинеты, я успела 
заблудиться.
— А как в общежитие попасть?
— Мы только что мимо проходи-
ли. Чего молчала? Только туда все 
равно не пускают во время уроков. 
Правило такое.
  
Окончание. Начало на стр. 1
Я всегда восхищалась талантливыми людьми и даже 
немного завидовала. Про них еще так говорят: бог 
в темечко поцеловал. Среди моих однокашников таких 
не было, а в школе быть отличником считалось почти 
неприличным. Другое дело СУНЦ — Специализированный 
учебно-научный центр УрФУ, в котором я побывала, 
только став студенткой университета.
Текст: Ксения Китаева
Мы заглянули в спортзал и акто-
вый зал, где, по словам моего экс-
курсовода, часто проводят праздни-
ки и концерты.
— Здесь у меня и посвящение про-
шло в ученики СУНЦа, — проком-
ментировал он.
— Учиться здесь, наверное, 
сложно…
— Да, сложно. Вот сейчас вечером 
приду домой и домашку сяду делать, 
вплоть до самой ночи. Как-никак, 
скоро у меня экзамены — ГИА. 
А так, мне очень нравится. Здесь 
университетский дух, и преподава-
тели относятся к нам как к особен-
ным ученикам — взрослым людям!
Чем дальше мы шли, тем тем-
нее становились стены, в некоторых 
мес тах краска облупилась.
— Что так на стены смотришь? 
Страшненькие? Хотя, по правде ска-
зать, я их и не заметил, когда впер-
вые сюда пришел. Я ведь вступи-
тельные экзамены сдавал, боял-
ся. А сейчас смотрю и думаю: какая 
разница, какие у нас стены, главное, 
что учителя хорошие, и мне здесь 
комфортно. Просто я полюбил здесь 
все.
И тут начало происходить что-то 
странное. Из всех кабинетов с шу-
мом в разные стороны побежа-
ли дети. Я сначала и не поняла, что 
произошло. Поднялся такой силь-
ный гул, что перестала слышать сло-
ва Гриши.
— О, перемена.
Учась в университете, я и забыла, 
с какой радостью когда-то выбегала 
из класса и мчалась в другой каби-
нет. Кто-то чуть не сшиб меня сво-
им рюкзаком, когда мы с Григорием 
спус кались по лестнице вновь 
на первый этаж.
— А где у вас кабинет директора?
— Тут же, на первом этаже. Сейчас 
пройдем.
У меня сложилось мнение, что 
ребята в СУНЦе, кроме того, что уж 
Хогвартс по-уральски?
очень много учатся, больше ничем 
не увлечены. Но директор центра 
Андрей Александрович Марьянов 
развеял мое впечатление:
— Несмотря на огромную учебную 
занятость, лицеисты находят силы 
и желание жить наполненной инте-
ресной жизнью. Спортивные состя-
зания по фитнесу, баскетболу, фут-
болу, рок-фестивали, песенные ве-
чера, танцевальные конкурсы, кон-
церты английской песни, праздники 
для ветеранов — это самый скром-
ный список творческих мероприя-
тий, которые организуют и прово-
дят наши лицеисты. Жизнь в уни-
верситетском лицее замирает лишь 
ночью.
Кстати, в планах лицея постро-
ить новый инновационный учебный 
корпус на территории университет-
ского кампуса.
Гриша уже собрался идти на сле-
дующий урок.
— Мне идти надо. Я тебе еще 
не рассказал, как у нас физики над 
гуманитариями шутят. Недавно 
у меня такой технарь спросил, какой 
формы Земля. Я ответил, что ша-
рообразная. Нет, говорит он, форма 
Земли — геоид.
Я улыбнулась. Мне понравился 
Гриша, понравилась его экскурсия 
по СУНЦу. Замечательный парень, 
ничего не скажешь. В прошлом году 
он занял первое место в областной 
олимпиаде по истории. Думаю, что 
ждет его большое будущее.
Возвращаясь домой, я не пере-
ставала думать о том, какой же все-
таки замечательный этот центр, 
в котором я побывала. И мне не-
много жаль, что в свое время я даже 
и не знала о его существовании.
С праздником вас, лицеисты!


































































































Математика 47,2 79,8 71,0 75,7 57,7 72,1 39,6 46,0
Русский язык 80,3 83,1 81,0 79,9 84,1 80,8 62,5 66,0
Литература 74,4 х х 66,0 71,0 71,0 54,1 60,0
Физика 36,7 83,2 61,0 67,8 х 68,9 45,8 48,0
Химия 70,0 72,0 69,0 52,0 72,5 85,8 55,7 61,3
Биология 66,5 78,0 72,0 х 75,1 74,3 54,3 54,4
История 70,8 х х 56,0 х 79,0 45,7 49,0
Обществознание 70,5 76,0 47,0 65,4 59,0 х 53,1 53,6
География 70,0 х х 55,0 х х 53,1 54,0
Английский 72,0 83,8 х 62,8 х 97,0 61,2 62,0
Информатика х 81,8 71,4 77,8 х 61,0 57,2 62,0
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Настоящие экстремалы не боятся дождя
В праздничный день перед главным корпу-
сом университета прошли экстремальные 
игры «УрФУ-X-Games», которые традици-
онно проводятся зимой и летом. Они объ-
единяют самые популярные направления 
молодежного спорта. Судить соревнования 
в этом году приехал Павел Алехин — абсо-
лютный чемпион России во всех соревно-
ваниях по маунтинбайку.
Превратности погоды не помешали лю-
бителям экстремальной езды на велоси-
педе показать класс. И несмотря на то, что 
в таких условиях бороться за звание 
лучшего экстремала было нелег-
ко, шестерка самых смелых и ловких ребят 
получила награды:
• в дисциплине BMX победителем стал 
ученик школы № 111 (Казань) Ирек 
Ризаев, второе и третье место заняли 
Степан Бутаков (школа № 3, Заречный) 
и Егор Стрижов (ЮОПК, Озерск);
• главный приз в дисциплине МТВ по-
лучил Иван Филлипов (Екатеринбург), 
второе досталось выпускнику ИРИТ-
РтФ Рамилю Кожевникову, третье — 
Андрею Смолихо, студенту ММИ.
Желаем победителям и участникам 
дальнейших успехов!
«Да здравствует спорт! 
Да здравствует Победа!»
Традиционная майская легкоатлети-
ческая эстафета, которая в этом году 
была приурочена к празднику Великой 
Победы, прошла в восемь забегов. Как 
обычно, в ней приняли участие сту-
денты и школьники Кировского рай-
она. К чести спортсменов, несмотря 
на погоду, ни один не оставил свой этап 
и не подвел команду.
Лучшее время среди смешанных ин-
ститутских команд показал СтИ (9:42). 
За ним следуют команды ХТИ и ММИ. 
В забеге женских сборных команд 1-е 
место — ИФКСиМП, 2-е — ФТИ и 3-е — 
ИММт. В эстафете между юношами по-
беду одержал УралЭНИН, а 2 и 3 стали 
ИФКСиМП и ММИ.
Следом на старт вышли участни-
ки военизированной эстафеты, кото-
рым предстояло преодолеть следующие 
этапы: бег в ОЗК, стрельба из пневма-
тической винтовки, бег с препятстви-
ями и ящиком боекомплектов. Первое 
место в состязаниях заняла сбор-
ная Приволжского (Казанского) феде-
рального университета. Следом за ней 
расположились сборная спортклуба 















дов 46 регионов России. 
Программа фестиваля была 
чрезвычайно насыщенной: и тур-
нир единоборцев «Сильные духом», и фо-
рум волонтеров «Россия-2018 — Мы гото-
вы!», и старт всероссийского проекта по сдаче 
норм ГТО, и состязания экстремалов «УрФУ 
X-Games» и многое-многое другое.
В вечер закрытия фестиваля, которое 
прошло то ли под дождем, то ли под снегом 
и порывами ледяного ветра, но с неизменно 
прекрасным настроением, почетные грамоты 
получили лучшие волонтеры, члены строй-
отрядов, руководители всех проектов фести-
валя, а также представители служб универ-
ситета, благодаря которым столь масштаб-
ный фестивальный марафон удалось про-
вести на высоком организационном уровне. 
Завершился фестиваль красочным фейервер-
ком на площади перед ГУКом.
Редакция газеты присоединяется к по-
здравлениям в адрес ветеранов, участни-
ков фестиваля и к благодарностям сотруд-
никам, а также напоминает, что организа-
торами яркого события выступили УрФУ, 
Минобонауки РФ и Российский студенче-
ский спортивный союз.
До новых встреч, друзья!
Победе посвящается
Утро 9 мая началось на универси-
тетской площади с торжественного 
митинга, посвященного 70-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Несмотря на холодную 
и дождливую погоду на площадь пе-
ред зданием ИММт пришли мно-
гие: ветераны, их дети, внуки, кур-





тинга, ректор Виктор Кокшаров от-
метил, что Великая Отечественная 
война стала для советского народа 
временем самых тяжелых испыта-
ний, и от имени всех живущих сер-
дечно поблагодарил всех, кто обе-
спечил победу.
— Дорогие ветераны, живите 
долго! Живите и будьте здоро-
вы! Вы бережно передаете 
историческую память 
о Великой Победе 
нашего народа. Мы эту память 
обязательно сохраним. С празд-
ником Великой Победы! — обра-
тился ко всем присутствующим 
Виктор Анатольевич.
Участники митинга возложи-
ли цветы сразу к трем памятникам 
на территории университета: сту-
дентам и преподавателям, погиб-
шим в годы Великой Отечественной 
войны, героям Советского Союза, 
а также к памятнику студентам 
и преподавателям, воевавшим 








с Днем Победы поздравил 
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В апреле и мае состоялось 
три премьерных спектакля 
Лингвистического театра УрФУ 
«Маленький принц» по пьесе 
Антуана де Сент-Экзюпери. 
Текст: Евгения Панасова Фото: Марина Регер
Постановка была посвящена 115-летию со дня рождения писателя, 
и по традициям «Лингвы-Т» актеры играли на французском языке с син-
хронным переводом.
«Исповедь-притча» — так был определен жанр действия, или чест-
ный разговор со зрителем о чувствах и об ошибках, о боли и о наде-
ждах. Спектакль получился глубокий, своеобразный и совсем не дет-
ский. Путешествия Маленького принца по разным планетам, его встречи 
с Летчиком, со Змеем, с Лисом — как части развивающейся на глазах зрите-
ля истории о взрослении, об одиночестве, о любви, о дружбе и о смерти.
Яркие костюмы, интересная музыка, необычные решения декораций, пе-
ревоплощения Летчика прямо на глазах зрителей и актерская игра, достой-
ная сцены Дома актера — в спектакль погружаешься сразу и полностью.
Театральный сезон «Лингва-Т» заканчивает 20 мая спектаклем «Как 
важно быть серьезным», а осенью планируются гастроли во Францию с 
«Маленьким принцем».
Профессоров кафедр зарубежной 
литературы ИГНИ (1 чел.), культу-
рологии и социально-культурной 
деятельности ИГНИ (3 чел.), русской 
литературы ИГНИ (1 чел.), финан-
сов, денежного обращения и кредита 
ВШЭМ (1 чел.).
Доцентов кафедр зарубежной лите-
ратуры ИГНИ (2 чел.), телевидения, 
радиовещания и технических средств 
журналистики ИГНИ (1 чел.), куль-
турологии и социально-культурной 
деятельности ИГНИ (1 чел.), ботани-
ки ИЕН (1 чел.), экономики и управ-
ления строительством и рынком 
недвижимос ти ВШЭМ (1 чел.), педа-
гогики и социологии воспитания ИСПН 
(1 чел.), русской литературы ИГНИ 
(2 чел.), финансов, денежного обра-
щения и кредита ВШЭМ (2 чел.).
Старших преподавателей кафедр 
культурологии и социально-куль-
турной деятельности ИГНИ (1 чел.), 
экономики и управления строитель-
ством и рынком недвижимости ВШЭМ 
(3 чел.).
Ассистента кафедры русской литера-
туры ИГНИ (1 чел.).
УрФУ объявляет выборы на замеще-
ние должностей заведующих кафед-
рами русской литературы XX и XXI ве-
ков ИГНИ (1 чел.), базовой кафедрой 
«Лазерные технологии в машино-
строении» ММИ (1 чел.), телевидения, 
радиовещания и технических средств 
журналистики ИГНИ (1 чел.), зару-
бежной литературы ИГНИ (1 чел.), 
русского языка и общего языкознания 
ИГНИ (1 чел.), культурологии и соци-
ально-культурной деятельности ИГНИ 
(1 чел.), фундаментальной медицины 
ИЕН (1 чел.).
С перечнем необходимых документов для участия в конкурсе, требованиями 
к претендентам, порядком и условиями проведения конкурса можно познако-
миться на сайте УрФУ в разделе «Сотрудникам», подразделе «Вакансии»
Документы подавать по адресам:
• претенденты на должности преподавателей ИГНИ, ИСПН, ИМКН, ИЕН, ИГУП, 
СУНЦ: Екатеринбург, пр. Ленина, 51, каб. 121; тел. (343) 350-61-15;
• претенденты на должности преподавателей ВШЭМ, ИММт, ИРИТ-РтФ, 
ИФКСиМП, ИнФО, ММИ, СтИ, УралЭНИН, ФТИ, ХТИ, ФВО, ИДОПП, ИОИТ, 
ФПКПиПП, ФУО, филиалы УрФУ: Екатеринбург, ул. Мира, 19, И-219; 
тел. (343) 375-46-25. 
Срок подачи документов — с 18.05.2015 г. по 17.06.2015 г.
Управление кадров









нашего вуза о дорогих 





















фии. Ведь самое 
ценное и доро-
гое, что мы мо-
жем сделать для 
них, — это сохра-












вам, дорогие наши 
ветераны, тружени-
ки тыла и дети этой 
страшной, священной 
войны. Мы долж ны 
сделать все возмож-
ное, чтобы наши по-
томки помнили этот 












В 2015 году в масштабном 
российском проекте, посвященном 
Великой Отечественной войне, 
приняли участие не только 
студенты, но и сотрудники, 
преподаватели Уральского 
федерального университета.
Текст: Центр воспитательной работы УрФУ
УрФУ объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава
Пользуешься новым 
сайтом? Заходишь на 
него с мобильного? Легко 
находишь все нужное?
В среду 20 мая в универси-
тетском пресс-центре (пр. 
Ленина, каб. 248) состоится 
круглый стол проекта «Своя 
среда» с участием студенче-
ских СМИ, студентов, препо-
давателей и сотрудников вуза 
на тему «Год новому порталу 
urfu.ru: стало ли новое интер-
нет-представительство уни-
верситета удобнее?». Начало 
в 16:30. Вход свободный.
Екатеринбург может стать 
столицей конструктивизма
Архитектуроведы, искусствоведы и деятели современного искусства 
на научно-практическом симпозиуме «Опыты авангарда: от утопии 
к практикам повседневности» обсудили формы существования 
авангардного культурного наследия в России и других странах. 
— Наш симпозиум необычен тем, что мы 
пытались соединить разные сферы, подхо-
ды, взгляды и рассмотреть авангард бо-
лее объемно, нежели это делается, когда, 
например, архитектуроведы говорят только 
об архитектуре конструктивизма, а искус-
ствоведы — только об искусстве авангар-
да, — поясняет директор департамента 
искусствоведения и культурологии Тамара 
Галеева. — В первый день была озвучена 
мысль — разработать предложения, как 
Екатеринбург сделать столицей конструк-
тивизма, однако для этого требуется очень 
много. В начале нужно прояснить публике, 
что авангард — это не абстрактный сим-
вол, нечто непонятное; искусство авангарда 
провоцирует мыслительную деятельность, 
идеи — то, чего не хватает современному 
человеку.
Директор Уральского филиала 
Государственного центра современного ис-
кусства (УрГЦСИ) Алиса Прудникова полага-
ет, что значимость конструктивизма необ-
ходимо объяснять общественности, и пока 
проекты и идеи не будут широко известны 
и поддержаны, рано говорить о городе как 
столице конструктивизма.
Организаторы — департамент искус-
ствоведения и культурологии УрФУ, 
Екатеринбургская академия современного 
искусства, УрГЦСИ — планируют проводить 
симпозиум ежегодно, но в еще больших мас-
штабах и с привлечением большего количе-
ства экспертов.
